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• управление заявками и инцидентами;
• управление лицензиями, договорами (по стандарту itil);
• связывание пользователей и групп;
• управление статусом объектов;
• поддержка базы знаний и часто задаваемых вопросов (faq);
• генераторы отчетов;
• система оповещения о событиях;
• GLPI позволяет увеличивать функциональность с помощью подключения плагинов. 
Система информационной поддержки в первую очередь предназначена для обычных
пользователей РГППУ, а также для сотрудников отдела информационных технологий.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты ИТ- 
консалтинга - его проблемы и перспективы. На сегодняшний день трудно представить себе 
по-настоящему успешный бизнес, который бы не прибегал к услугам консалтинга. ИТ- 
консалтинг помогает решить большинство проблем, которые возникают во время ведения 
бизнеса. В статье даны определения, приведена историческая справка становления 
консалтинга в России и за рубежом.
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Annotation. This article discusses the theoretical aspects o f IT  consulting - its problems and 
prospects. Today it is difficult to imagine a really successful business, which would not have resorted 
to consulting services. IT  consulting helps to solve most o f the problems that arise during the conduct 
o f business. The article gives the definition, historical background, see the formation o f consulting in 
Russia and abroad.
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На сегодняшний день трудно представить себе по-настоящему успешный бизнес, кото­
рый бы не прибегал к услугам консалтинга. ИТ-консалтинг помогает решить большинство 
проблем, которые возникают во время ведения бизнеса. С помощью информационных техно­
логий, можно сделать бизнес более наглядным, более управляемым, более прогнозируемым.
Консалтинг является видом профессиональных услуг, предоставляющийся клиентам, за­
интересованным в развитии, совершенствовании определенных процессов и в оптимизации 
своего бизнеса [1].
Данная отрасль в качестве самостоятельной сфере бизнеса позиционировала себя около 
пятидесяти лет назад. С того времени консалтинг стал довольно быстро развиваться. Несмотря 
на то, что в современной литературе проявляется активный интерес к сфере консалтинга, он 
еще мало изучен и мало понятен даже профессионалам. Специалисты в данной сфере никак 
не могут прийти к общему определению продукта и рамок консультационной деятельности. 
Не говоря уже о том, что никто не может оценить реальную эффективность консалтинга. В 
мире огромное количество консалтинговых фирм, и каждая вкладывает свой смысл в понятие 
консалтинг, каждая трактует содержание консалтинга по-своему, ориентируясь на свою прак­
тическую деятельность.
Наконец, консультационная деятельность, во многих странах мира являющаяся очень 
весомым элементом деловой среды, начинает развивается и в России. В нашей стране профес­
сиональная деятельность по консалтингу возникла более десяти лет назад. Следует отметить, 
что во время того, когда происходило начальное развитие российского рынка консалтинговых 
услуг, на рынке доминировали крупнейших международные консалтинговые компании, у ко­
торых не было местных конкурентов. Но уже к середине 1990-х гг. на российском рынке ра­
ботали сотни консалтинговых фирм, а самые крупные из них по численности персонала были 
вполне сопоставимы с представительствами международных консалтинговых сетей [6].
Сегодня рынок консультационных услуг в России становится зрелым и становится все 
ближе по своим характеристикам к мировому рынку ИТ-консалтинга. Российские предприя­
тия довольно часто обращаются в консультационные фирмы с желанием решить проблемы, 
дабы повысить эффективность и конкурентоспособность. В то же время меняются задачи и 
функции консультантов -  от них теперь требуют существенных улучшений, направленных на 
то, чтобы повышать эффективность и конкурентоспособность бизнеса. В консалтинговые ком­
пании все чаще обращаются не только фирмы, которые находятся в плачевном состоянии, но 
и успешные фирмы, стремящиеся стать лучше [4].
ИТ-консультанты помогают понять, каким образом можно повысить эффективность де­
ятельности компании, или оптимизируют ее структуру. Основываясь на данных, которые
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предоставила фирма, консультанты реально оценивают ситуацию; выявляют «узкие места», 
которые требуют срочного вмешательства; определяют приемы и способы, которые помогут 
решить проблемы в какой-либо возникшей ситуации [2].
Хотя интерес к консалтингу растет, на рынке специальной литературы по этому вопросу 
предложение низкое. На книжных полках преобладают издания зарубежных авторов, которые 
раскрывают секреты успешного бизнеса, однако их труды мало пригодны для российских чи­
тателей. Также на книжных полках присутствуют труды отечественных авторов, вторящих за­
рубежным руководствам -  их работы имеют малую практическую ценность. В целом, кон­
сультационные технологии развиваются односторонне -  в направлении срочного решения уже 
возникших на предприятии проблем, но не их предупреждения. Это приносит меньшую эф­
фективность для бизнеса, ведь предупреждать проблему лучше, чем решать ее и «разгребать» 
последствия [5].
В современном мире ИТ-консалтинг развивается. Поскольку спрос на услуги ИТ-консал- 
тинга растет, также, как и обороты на рынке в данной сфере, можно сделать вывод, что сохра­
няется высокая рентабельность вложений в бизнес предприятий, которые работают в данном 
направлении [3].
Среди основных тенденций российского рынка консалтинговых услуг можно выделить:
• смену ориентации консалтинговых фирм на средний и мелкий бизнес;
• региональное расширение крупных предприятий;
• проникновение международных фирм на региональные консалтинговые российские 
рынки;
• рост интереса к консультационной деятельности со стороны промышленных компа­
ний;
• вытеснения мелких фирм с рынка более крупными;
• увеличение объемов рынка;
• возрастание спроса на консультационные услуги со стороны предприятий среднего 
бизнеса;
• рост числа постоянных заказов и понимание, что клиентам самим не под силу реали­
зовать все их идеи;
• создание нормативно-правовой базы по регулированию консультационной деятель­
ности.
Предприятия и компании сегодня не только осознают, как важно и необходимо сотруд­
ничать с консультационными компаниями, но и начинают разбираться в их конкурентных пре­
имуществах. Возросло количество и заметно повысилось качество предоставляемых услуг. За­
казчики стали все чаще прибегать к получению комплексных услуг. [7].
Изучив данную тему, напрашивается вывод, что в современном мире консалтинг -  это 
очень нужный продукт, ведь спрос на услуги консультантов растет с каждым днем. Сама суть 
консалтинговых услуг заключается в том, чтобы предоставлять фирмам рекомендации, дабы 
повысить эффективность работы как отдельных сотрудников, так и предприятия в целом.
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